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اَي اَهُيَأ َهيِذَلّا اىُىَمآ اَذِإ َليِق ْمُكَلّ اىُحَسَّفَت يِف ِسِلّاَجَمْلّا اىُحَسّْفاَف ِحَسّْفَي ُهَلّلّا ْمُكَلّ اَذِإَو َليِق 
اوُزُشوا اوُزُشواَف ِعَفْزَي ُهَلّلّا َهيِذَلّا اىُىَمآ ْمُكىِم َهيِذَلّاَو اىُتوُأ َمْلِّعْلّا ٍتاَجَرَد ُهَلّلّاَو اَمِب 
َنىلَّمْعَت ٌزيِبَخ  
“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: 
"Berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan:"Berdirilah kamu, maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan 
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ABSTRAKSI 
Lembaga perbankan mempunyai peranan penting dalam kehidupan perekonomian 
nasional, karena lembaga tersebut mempunyai kemampuan untuk pengadaan dana bagi 
masyarakat dengan memberikan pinjaman uang untuk masyarakat dalam suatu  perjanjian kredit, 
antara kreditur sebagai pemberi pinjaman dalam hal ini adalah pihak Bank dan debitur sebagai 
penerima pinjaman.  
Dalam memberi pinjaman kredit kepada nasabah sebagian besar mewajibkan adanya 
jaminan, sebagai aspek keamanan. Salah satu jaminan satu perjanjian kredit di bank adalah hak 
milik atas tanah atau disebut dengan hak tanggungan. Tidak jarang di PD. BPR Purwa Artha 
Purwodadi nasabah menggunakan objek hak tanggungan milik pihak ketiga. 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan metode analisis 
data deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dengan 
metode pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. 
Pembebanan hak tanggungan dengan obyek milik pihak ketiga di PD. BPR Purwa Artha 
diawali dengan pernyataan memberikan hak atas tanah sebagai jaminan atas utang kreditnya. 
Kemudian dibuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, untuk kredit diatas Rp. 
50.0000.000,00 setelah Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dibuat, kemudian dibuat 
Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Setelah Akta 
Pemberian Hak Tanggungan dibuat, hak tanggungan didaftarkan ke kantor pertanahan setempat 
untuk diterbitkan sertipikat hak tanggungan. 
 
